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Значение ∆ определяется для каждого случая индивидуаль-
но, исходя из геометрических размеров исследуемого объекта. 
В качестве механизма, используемого при реализации пред-
ставленного алгоритма, предлагается использовать специальные 
агенты, описанные в виде конечных автоматов, что позволит 
компактно описать математическую модель задачи. 
Экспериментальная проверка алгоритма показала его эф-
фективность на определенном классе бинарных растровых 
изображений. Дальнейшее развитие предложенного алгоритма 
предполагается проводить в области распознавания площадных 
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При одновременной работе радиоэлектронных средств 
(РЭС), а также электротехнических устройств, излучающих 
электромагнитные волны, помехи радиоприему неизбежны. Ин-
тенсивность помех определяется количеством действующих из-
лучателей, их мощностью, расположением в пространстве, фор-
мой диаграммы направленности антенн, условиями распростра-
нения радиоволн и т. д. Обеспечение электромагнитной совме-
стимости (ЭМС) сводится к созданию условий для нормальной 
совместной эксплуатации всего разнообразия РЭС.  
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Причинами возникновения непреднамеренных радиопомех 
являются: 
1) ограниченность усвоенного для нужд человечества ра-
диочастотного спектра;  
2) техническое несовершенство передающих и приемных 
устройств РЭС; 
3) внешние помехи (тепловой шум);  
4) импульсные помехи (от электродвигателей, медицинской 
аппаратуры, грозовые разряды);  
5) радиопомехи, которые сосредоточены во времени (излу-
чения передатчиков сигнала, что происходит в определенные 
временные интервалы);  
6) радиопомехи, которые сосредоточены по спектру (гармони-
ки гетеродинов, медицинской аппаратуры, радиостанций и т.д.).  
Одним из путей борьбы с радиопомехами служит экраниро-
вание [1].  
Экранирование – локализация электромагнитной энергии в 
определенном пространстве за счет ограничения распростране-
ния ее всеми возможными способами. 
Между 2-мя электрическими цепями, находящимися на не-
котором расстоянии друг от друга могут возникнуть следующие 
виды связей: 
– через электрическое поле; 
– через магнитное поле; 
– через электромагнитное поле; 
– через провода, соединяющие эти цепи. 
Полное экранирование может быть получено только под 
подавлением всех 4-х видов электромагнитных связей. Однако 
требования к эффективности экранирования в ряде случаев мо-
гут быть снижены. Тогда задача экрана - ослабление того или 
иного вида связи. 
Основной задачей экранирования электрических полей яв-
ляется снижение емкостной связи между источником наводки и 
защищаемым устройством. С увеличением частоты электриче-
ского поля эффективность экранирования снижается.  
Эффективность магнитостатического экранирования повы-
шается при применении многослойных экранов. Различают ли-
стовые и сеточные экранирующие конструкции. Металлические 
сетки значительно легче листовых материалов, проще в изго-
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товление, удобны в сборке и эксплуатации, обладают достаточ-
ной эффективностью экранирования во всем диапазоне радио-
частот, но они имеют невысокую механическую прочность, 
быстро теряют эффективность экранирования из-за старения.  
Весьма перспективным направлением является использование 
токопроводящих красок для электромагнитного экранирования [2]. 
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Количество раскисляющих и легирующих компонентов, 
присаживаемых в конвертер и сталеразливочный ковш при про-
изводстве стали кислородно-конвертерным способом, на боль-
шинстве металлургических заводов определяется из балансовых 
уравнений либо эмпирическим путем [1, 2], что не всегда обес-
печивает достаточную точность.  
Авторами была рассмотрена возможность использования 
искусственных нейронных сетей (ИНС) для определения коли-
чества раскисляющих и легирующих компонентов.  
В качестве исходных данных для разработки ИНС исполь-
зовались реальные значения параметров более 2000 плавок, 
